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図2　写本『夢想兵衛胡蝶物語』巻1
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明治の写本
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Books Reproduced in the Meiji Period
KONNO Shinji
Abstract　A textbook that was published in the Edo Period was reproduced in the 
Meiji Period.  This type of textbook is not generally considered as valuable in the field 
of literature research.  However, in some cases, it can be accepted as a valid resource 
material in the field of linguistics.  The Japanese language has changed over the years 
from the Edo Period to the Meiji Period.  Such a process of change can be seen by 
comparing the textbook published in the Edo Period with the textbooks reproduced 
in the Meiji Period.  From the contrast examined in this paper, with regards to wheth-
er the prolonged sound was recognized or not in the Meiji Period, it was pointed out 
that the word form may have been deviated.  Moreover, it was also found that there 
may have a deviation in the special syllables such as the geminated consonant and 
the syllabic nasal.  Furthermore, in order to indicate the inflectional form of the sub-
jective case and the objective case, differences in whether the particle has been used 
or not can be found in both textbooks, however, it was concluded that such a condi-
tion constantly exists in the Japanese language.
Key words: published books, reproduced books, wavering of word forms
